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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALI EN REGISTRATION 
..... .. .. .... & .~.~ ............ , M ain e 
Date ~ 0. J :.;: . ~,! 
Name ~ ~ ~trd .. 
SmetAddm,/1'~ kr ~ ~/~ 
C ity or T own ... . ~?.!J..L ....... ~ ........ ....... ................. ............ ........................ .... .. .. . 
How long in U nited Stat::-... .. .,;?. .J. ··~········ .. .. .......... How long in Maine ... . JJ~ 
Born in ..... c~~ .......... .. ... ... ...... ..... ..... .. t/..9. .......... .Date of Birth ..... d./.. .. ~<l::H.J... / y .d-o 
If mmied, how many child"n .... 3......... . ............................ ...... .. Occupation . ···~ ···· ·· 
Name of employer ..... G-~ ......... .. ... ........... .................. ....... ...... ......... .. .. ......... ... ............ ...... 
(Present or last) ( {!, . 
A ddress of employer .. ,B.~~d.... ... ~ .. .. ....... ................ .. ......... .. ........ .. .............. . 
English ...... ~ .. .Sp! ..... 'c<c, .. ....... ................ Read .. .... w. .... ............... Wtite ...... //&& ...... : .. ........ . 
Oth er la.nguages ..... ~ .. ............. ... .. ..... .............. ........... ..... ................................ ........ ................ ...... .. ...... .. .. . 
H ave you made application for cit izenship? ........... ~ .... ...... ...... .. ....... ........... ................ ... .. .. .. ....... ............ . 
H ave you ever had m ilitary service? .. ............... ....... ................... .... .................... ..... ... .... .... ...... ......... .... ...... ..... ..... .... .. ... . 
If so, ,vhere? ... ..... ....... ..... ..... . .. .. .................... ... ............ ..... ... W h en? .. ....... ... ................. .... ....... ............. ..... .. ....... .... .... ...... . 
Sign atur~~d..d.kr.7.,.:-:-... £\..~«::lc.(,,.///JJr.( ....... ........ .. . 
W itness ... ~ ··· ·· ·· ~···· ······· 
